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Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat de la revue Les Cahiers de 
droit, bureau 7133 (pavillon Charles-De Koninck).
Si la recension de l’un d’eux vous intéresse, veuillez en informer Marie-Josée Lahaie au 
numéro de téléphone suivant : 418 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre 
votre recension et conserverez le volume.
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